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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ КУПРУМ-
ОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТУ В УМОВАХ  
ГАЛАКТОЗАМІНОВОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ 
Кресюн В. Й., Годован В. В., Тимчишин О. Л. 
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 
 
Вступ. Розробка нових високоефективних і безпечних препаратів ге-
патозахисної дії залишається актуальною проблемою фармакології і гепа-
тології. Це має особливе значення тому, що зростає кількість хімічних бі-
ологічно активних речовин, які сприяють збільшенню токсичних уражень 
печінки. 
Мета дослідження. Оцінка гепатопротекторних властивостей біоло-
гічно активної речовини – купрум-оксіетилідендифосфонатогерманату 
(медгерму) у тварин. 
Матеріал та методи. Цілеспрямовано синтезована біологічно акти-
вна речовина під робочою назвою медгерм - Cu4[Ge6(-OH)4(-О)2(-
Oedph)6]40Н2О (молярна маса - 1362 г/моль). Отримана гетерометалева 
сполука купруму та германію (IV), в якій атоми германію з'єднані за до-
помогою місткових молекул ліганду та гідроксилгруп, купрум входить до 
складу комплексу у катіонній формі. 
Досліди проводилися на щурах-самцях лінії Вістар масою 180-200 г. 
Було відтворено модель гострого токсичного гепатиту шляхом внутріш-
ньоочеревинного (в/о) введення щурам D-галактозаміну солянокислого у 
вигляді 20 % водного розчину із розрахунку 400 мг/кг маси. 
Введення медгерму при гострому галактозаміновому гепатиті найбі-
льше підвищувало виживаність тварин при його введенні дозою 0,4 мг/кг 
за 7 діб до застосування токсиканту із наступним семиденним введенням, 
тобто профілактично-лікувальним способом. 
В основному досліді щури були розподілені на 2 групи (n=18 у кож-
ній групі). Тваринам І групи (довільний перебіг гепатиту) в/о протягом 7 
діб до та після введення гепатотоксину вводився 0,9 % розчин хлориду на-
трію. Тваринам ІІ групи (гострий гепатит на тлі в/о введення медгерму) 
протягом 7 діб до та після введення гепатотоксину в/о вводився медгерм 
дозою 0,4 мг/кг. Як контроль використовували інтактних тварин (n=6). На 
1, 3 та 7 добу після введення гепатотоксину із кожної групи виводилося з 
досліду по 6 тварин. У сироватці крові (СК) та супернатанті гомогенату 
тканини печінки (ТП) щурів визначали активність ферментів цитолізу 
(аланіламінотрансфераза (АлАТ), аспартатамінотрансфераза (АсАТ)) та 
холестазу (γ-глутамілтранфераза (ГГТ), лужна фосфатаза (ЛФ)), вміст за-
гального білку, загального білірубіну, загального холестерину, глюкози і 
купруму. 
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Результати. Встановлено, що під впливом медгерму активність фе-
рментів цитолізу АлАТ і AсАT у СК тварин ІІ групи на 1-у добу гепатиту 
підвищувалась у меншій мірі (у середньому на 39,6 %), ніж у тварин І 
групи (у середньому на 190,2 %). У гомогенаті ТП щурів ІІ групи актив-
ність АсАТ і АлАТ на 1-у добу гепатиту зменшувалась (у середньому на 
38,4 %), проте меншою мірою, ніж у тварин І групи (у середньому на 
75,7%). Відновлення активності цих ферментів у СК і гомогенаті ТП щу-
рів ІІ групи наступало на 5-у добу, а у тварин І групи і на 7-у добу гепати-
ту зберігалися вірогідні зміни їх активності у крові і печінці.  
У щурів ІІ групи підвищення активності ГГТ у СК та гомогенаті ТП 
було значно меншим (на 47,1 і 61,6 % відповідно), ніж у тварин І групи (на 
164,7 і 395,8 % відповідно), а її відновлення спостерігалося в СК вже на 2-
у, а в гомогенаті ТП – на 7-у добу гепатиту. Активність ЛФ у СК та гомо-
генаті ТП у 1-шу добу хоча й була підвищена (на 39,6 і 65,9 % відповідно), 
проте не настільки значно, як у тварин І групи (на 90,2 і 148,4 % відповід-
но). Відновлення активності ЛФ у СК і гомогенаті ТП у щурів ІІ групи на-
ступило вже на 5-у добу, а у тварин І групи її активність і на 7-у добу ві-
рогідно відрізнялася від контролю. 
Крім того, і в СК, і в ТП щурів II групи зміни вмісту інтегральних бі-
охімічних показників були меншими (загального білку у 1,8 та 2,5 рази 
відповідно; загального білірубіну у 1,2 і в 1,5 рази відповідно; загального 
холестерину у 2,3 та 1,6 рази відповідно; глюкози у 3,2 та 2,6 рази відпо-
відно, купруму у 1,5 та 3,6 рази відповідно) ніж у тварин І групи. У щурів 
ІІ групи нормалізація більшості вищевказаних показників наступала і в 
СК, і у ТП вже на 3 добу, а у тварин І групи тільки на 7 добу. 
Медгерм належить до класу низькотоксичних сполук при перораль-
ному шляху введення (ЛД50 складає 2366,29 мг/кг). При внутрішньоочере-
винному та підшкірному введенні ЛД50 медгерму складає 63,55 і 73,26 
мг/кг відповідно, що є ознакою малотоксичних сполук. У хронічному екс-
перименті також встановлено нешкідливість нової біологічно активної ре-
човини - медгерму. 
Висновки. Таким чином, медгерм, поряд з достатньо низькою ток-
сичністю, при профілактично-курсовому введенні дозою 0,4 мг/кг суттєво 
запобігав змінам активності маркерних ферментів печінки, вмісту інтегра-
льних біохімічних показників на тлі гострого галактозамінового гепатиту. 
Це є свідоцтвом того, що ця БАР є перспективним ефективним низькоток-
сичним засобом для комплексної терапії захворювань печінки. 
